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UI. bérlet. Vasárnap, Deczember 4-kén 1870.





Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigeti József, zenéjét szerzetté Bognár.
(Rendező: Együd.)
I. szakasz: I s t e n  hozzád lf. szakasz: A  c s o n ts a  ni szakasz:
S z e m é l y z e t :
Veres, csapiár —


































Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-töl— 12-ig, délu. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Mely ár Alsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 
5 0  kr. Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége f é l  10-kor.
Debrecen 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
